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Одним из приоритетных на­
правлений перспективного разви­
тия тепличного овощеводства яв­
ляется рациональное потребление 
энергоресурсов и производство 
экологически чистой продукции.
В настоящее время в теплич­
ных комбинатах республики ши­
роко внедрена малообъемная тех­
нология возделывания овощей на 
искусственных субстратах. Пита­
ние растений при этом осуществ­
ляется с помощью компьютера в 
зависимости от фазы развития 
растений и условий выращивания. 
Данная технология позволяет сни­
зить на 30-40% удельные энерго­
затраты и увеличить урожайность 
в два и более раз.
Выращивание растений без 
почвы является передовым на­
правлением в овощеводстве. Ма­
лообъемная технология обладает 
рядом преимуществ по сравнению 
с возделыванием овощей на поч­
вогрунтах. Сокращается ручной 
труд по поливу, подкормке, рых­
лению и прополке растений. Вме­
сто этого осуществляется автома­
тическая подача питательного ра­
створа по заданной программе 
компьютером. Хозяйство осво­
бождается от трудоемких работ, 
связанных с заготовкой и перевоз­
кой грунта и органических удоб­
рений. Значительно сокращаются 
затраты энергии, так как отпада­
ет необходимость стерилизации 
корнеобитаемой среды.
Использование капельной сис­
темы орошения, при замене по­
чвы искусственными субстрата­
ми, способствует резкому сокра­
щению расхода воды и в значи­
тельной степени снижает пора­
женность растений вредителями и 
болезнями. Снижение влажности 
воздуха в теплицах уменьшает 
поражение растений грибковыми 
заболеваниями. Оптимальный 
подбор искусственного субстрата 
и соответствующего режима ув­
лажнения позволяет создать иде­
альную аэрацию корней растений 
и снизить тем самым вероятность 
развития корневых гнилей.
Регулируя процессы питания, 
можно управлять ростом и разви­
тием растений, при котором он 
может носить вегетативный или 
генеративный характер. Меняя 
состав раствора, обеспечивая 
овощные культуры всеми необхо­
димыми питательными вещества­
ми, легко можно вызвать такую 
скорость роста, которой не удает­
ся достигнуть на почвогрунте, что 
дает возможность получить дос­
таточно высокие урожаи и повы­
сить качество продукции.
Свидетельством этому являют­
ся итоги работы тепличных ком­
бинатов республики за 1999 год. 
Так, например, при возделывании 
томатов на почвогрунтах в совхо­
зе "Муховец" Брестской области 
на площади теплиц 2 га получено 
4,7 кг/м2 томатов, в совхозе 
"Волковысский" Гродненской об­
ласти на 1 га собрали 9,2 кг/м2, 
колхозе "Несвижский" Минской 
области на площади 1,5 га - 9,3 кг/ 
м2. В то же время в комбинатах, 
где внедрена малообъемная тех­
нология, урожайность значитель­
но выше. Например, АТФ 
"Ждановичи" на 12 га, ТК 
Белорусской железной дороги 
Минской области на 10,6 га полу­
чили соответственно по 36,7 и 
37,1 кг/м2 томатов. Максимальный 
урожай томатов - 38,0 кг/м2 по 
новой технологии на 2 га был со­
бран в совхозе "Брилево" Гомель­
ской области.
Необходимо отметить, что в 
качестве субстратов превалирую­
щее большинство комбинатов ис­
пользует минеральную вату, тон­
чайшие волокна которой получа­
ют из расплавленной каменной 
массы, подобной вулканической 
магме.
Субстрат из этого материала 
сохраняет стабильную форму, 
имеет хорошую пористость, вла- 
гоемкость и капиллярные свой­
ства, стерилен, не содержит сор­
няков, патогенов и токсичных ве­
ществ, т.е. имеет достаточно бла­
гоприятные свойства для исполь­
зования в качестве искусственной 
среды, увлажняемой питательным 
раствором.
Однако минераловатные суб­
страты закупаются за рубежом за 
счет валютных средств и очень 
дороги. Кроме того, в республике 
существуют проблемы по утилиза­
ции таких субстратов.
В связи с этим, очень актуаль­
ной является проблема поиска ма­
териалов отечественного произ­
водства, которые можно использо­
вать в качестве искусственных 
сред для растений. В научно-про­
изводственном центре тепличного 
овощеводства Белорусского госу­
дарственного аграрного техничес­
кого университета в течение ряда 
лет проводятся исследования, 
позволяющие установить возмож­
ность замены минераловатных 
субстратов на более дешевые, 
полученные из местного сы-
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рья (перлит, керамзит, аглопорит, 
полиуретан, пеностекло), сто­
имость которых в десятки раз 
ниже.
Экспериментальная работа 
проводилась с 1998 года путем 
закладки вегетационных опытов 
с томатами на световом столе в 
лаборатории БАТУ и производ­
ственных испытаниях в теплич­
ном комбинате. В задачи иссле­
дований входил анализ и выбор 
материалов для составления суб­
стратов, отработка технологии 
их подготовки, проведение био­
метрических наблюдений за ро­
стом и развитием растений, а так­
же учет урожайности томатов и 
определение качества произве­
денной продукции.
Базой исследований являлись 
названный центр тепличного ово­
щеводства и кафедра основ агро­
номии БАТУ, тепличный комбинат 
совхоза "Брилево" Гомельской 
области, работающий по новой 
малообъемной технологии на обо­
рудовании капельного полива гол­
ландской фирмы "Агротех-Ди- 
дам".
Исследования проводились по 
общепринятым методикам прове­
дения опытов с овощными куль­
турами в сооружениях защищен­
ного грунта [1].
Результаты биометрических 
наблюдений на световом столе по­
казывают. что лучше развивались 
растения на минеральной вате и 
перлите (табл.1). Так, максималь­
ная высота растений получена в 
варианте с перлитом - 77,9 см, 
среднее число листьев и средняя 
масса растений были больше на 
минеральной вате. В вариантах с 
керамзитом, аглопоритом отмеча­
ется некоторое абсолютное сни­
жение этих показателей по отно­
шению с контролем (минвата), но 
при этом различия между вариан­
тами остаются несущественными.
Хуже развивались растения, 
где в качестве искусственной сре­
ды были использованы полиуре­
тан и пеностекло. На этих вари­
антах образование сухой массы 
томатов было на 27,3 и 25,0 г со­
ответственно меньше по сравне-
1. Биометрические показатели растений томата
№
п.
п.
Субстрат Средняя высота
растений в фазу
бутонизации-цветения, 
см
Среднее число
листьев, шт.
Средняя масса
надземной части, г
1-й оборот 1-й оборот 1-й оборот
1 Минвата 75,87 12,86 69,31
2 Аглопорит 71,30 12,14 55,93
3 Полиуретан 75,09 11,14 42,02
4 Пеностекло 74,10 11,57 44,30
5 Керамзит 75,49 12,00 53.85
6 Перлит 77.9 12.14 58,30
НСРоз 1,73 0,8 9,47
нию с контролем.
Более низкие биометричес­
кие показатели развития расте­
ний на этих субстратах по срав­
нению с минеральной ватой 
можно объяснить неблагоприят­
ным водно-воздушным режимом 
материалов, вследствие неотра­
ботанной технологии подбора 
2. Рост и развитие растений на различных субстратах
Зубстрат Средняя 
высота, 
см
Среднее 
количество 
листьев, шт
Площадь 
поверхности 
вегетации. м“
ассимиляционной Кол-во 
соцветий 
на растении
листьев в период
в начале в середине в конце
У1инвата 649 86.8 0.91 1.39 1.0 24.5
Чглопорит 620 83.2 0.87 1.31 1.06 23.3
{ерамзит 639.7 88.1 0.8 1.33 1.02 24.5
[ерлит 636.8 86,8 0.81 1.55 1.13 25.1
4СР 05 26.4 6.81 0.11 0.13 0.1 2,34
компонентов для субстрата, а 
также необходимости совершен­
ствования системы питания ра­
стений.
Производственные опыты в 
тепличном комбинате совхоза 
"Брилево" были заложены систе­
матическим методом с ленточ­
ным расположением делянок в 
шести повторениях по следую­
щей схеме:
1. Минеральная вата 
(Grodan);
2. Аглопорит фракции 5-10 
мм;
3. Керамзит фракции 3-7 мм;
4. Перлит. '
После предварительной под­
готовки (просев, промывка, за- 
фосфачивание) данные материа­
лы отечественного производства 
были использованы в качестве 
корнеобитаемых сред, увлажняе­
мых питательным раствором для 
возделывания томатов гибрида 
Маева.
Различия агрофизических 
свойств субстратов из испытуе­
мых материалов требовали инди­
видуальных особенностей в сис­
теме питания, так как в начальный 
период, после расстановки расте­
ний на постоянное место, подава­
емый по обычной схеме раствор 
не увлажнял корнеобитаемые сре­
ды в достаточной степени. В свя­
зи с этим, субстраты из этих ма­
териалов поливались дополни­
тельно, пока корневая система, 
увеличиваясь в объеме, не охва­
тывала весь объем материала и не 
проникала в нижние слои сосудов, 
где за счет сформированного вод­
ного зеркала и капиллярных сил 
поднятия влаги обеспечивалось 
лучшее снабжение корней пита­
тельным раствором.
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3. Влияние вида субстрата на урожайность томата
Субстрат Урожайность, кг/м2 Стандартных 
плодов, %
Средняя 
масса плода, гранняя общая отклонения 
от контроля
Минвата 7,58 34.78 0 87.6 116.5
Аглопорит 6,66 32,46 2,32 85,4 111,3
Керамзит 7,24 31,90 2,88 90,4 108,9
Перлит 7,51 32,80 2,0 92,1 105.5
НСР 05 0.99 6,33
Анализируя данные биометри­
ческих наблюдений, можно отме­
тить, что наибольшая высота ра­
стений к моменту уборки была в 
контрольном варианте - 649 см, 
4. Качество плодов томатов
Варианты Сухое 
в-во,г
Т итруемая 
кислотность, 
%
Содержание 
сахаров 
(глюкоза), г
Содержание 
вит.С, мг/%
Сахаро­
кислотный 
индекс
Минвата 4.9 0,48 2,9 13.5 6,0
Аглопорит 5,1 0,52 3,6 13,0 6,9
Керамзит 5,1 0,51 3,7 14,3 7,2
Перлит 5.5 0,56 3.5 13,6 6,2
НСР05 - : 0.24 -
наименьшая - 620 см - вариант с 
аглопоритом, в этом же варианте 
было наименьшее количество ли­
стьев 83,2 (табл.2), хотя различия 
ненамного превышали наимень­
шую существенную разницу меж­
ду вариантами.
Площадь ассимиляционной 
поверхности листьев в конце ве­
гетации была несколько выше в 
варианте с перлитом и составила 
1,13 м2.
Количество соцветий на расте­
нии варьировало от 23,3 (на агло- 
порите) до 25,1 (на перлите), раз­
личия находились в пределах 
ошибки опыта.
Не отмечено различий в пре­
делах вариантов по урожайности 
томатов (табл.З). Она колебалась 
от 31,90 кг/м2 на керамзите до 
34,8 кг/м2 на минераловатных суб­
стратах, т.е. разница также не пре­
вышала допустимые отклонения 
ошибки опыта. Больше стандарт­
ных плодов томатов было получе­
но в вариантах с перлитом и ке­
рамзитом, что составило 92,1 и 
90,4 % соответственно.
Характеризуя каче­
ство продукции 
(табл.4), можно ска­
зать, что основным 
преимуществом ке­
рамзита является пи­
щевая ценность выра­
щенных на нем пло­
дов. Высокие вкусо­
вые качества, характе­
ризуемые сахарокис­
лотным индексом, пре­
восходящие томаты 
других вариантов как в 
начале (7,3), так и в 
конце (3,1) плодоно­
шения, повышенное 
содержание аскорбиновой кисло­
ты отличают его при каждом из 
изученных сроков сбора.
Томаты с контрольного вари­
анта накапливали меньше саха­
ров при наименьшей массе сухо­
го вещества,что заметно влияет 
на вкусовые качества. Сахаро­
кислотный индекс продукции 
контрольного варианта, при об­
щей тенденции к снижению в 
конце вегетации за счет уменьше­
ния более чем в два раза содержа­
ния сахаров остается самым низ­
ким как в начале (6,0), так и в кон­
це (2,5) вегетации.
Томаты в вариантах с перли­
том и аглопоритом практически 
не отличались по ряду показате­
лей от керамзита.
Таким образом, на основании 
оптимизации подбора искусст­
венных сред при малообъемной 
технологии возделывания тома­
тов индетерминантного гибрида 
Маева в условиях защищенного 
грунта выявлено, что при незна­
чительных отличиях биометри­
ческих показателей урожайность 
получена достаточно высокая и 
практически не отличалась по ва­
риантам. Качество же произве­
денной продукции по многим по­
казателям превосходило вариант с 
минеральной ватой. Следователь­
но, при дальнейшем совершен­
ствовании системы питания суб­
страты из отечественных матери­
алов могут быть вполне пригод­
ны для выращивания овощей.
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